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s z é l h e t ü n k , m e r t a m i n t f ö n t e b b e m l í t e t t e m , m i n t C e g l é d h a -
t á r a k i r á l y i b i r t o k v o l t , m a j d á t s z á l l t a k l a r i s s z á k t u l a j d o n á -
b a . N A G Y IVÁN 8 é s K E M P E L E N B É L A 9 e m l e g e t n e k N ó g r á d m e g y é -
b ő l Berczely c s a l á d o t , d e e z K A R Á C S O N Y I 1 0 m e g v i l á g í t á s á b a n 
e g é s z e n m á s k é p p e n l á t s z i k . A z A b a n e m z e t s é g X X I . R é d e y - á g á -
n a k a V I I . a l á g a b í r t a a n ó g r á d i m e g y e i Bercelt, m e l y r ő l a b e r -
e z e l i m e l l é k n e v e t v e t t e . T e h á t a Bércéi h e l y n é v a k o r á b b i . 
U g y a n c s a k KARÁCSONYI i . m u n k á j á b a n ( 2 5 4 . 1.) m e g e m l é k s z i k 
a s z a b o l c s t m e g i y e i Bércéiről i s , m e l y s z e r i n t a B o g á t - R a d v á n y 
á g I I . B o g á t - á g b e l i I z s é p y c s a l á d n a k v o l t a b i r t o k a . 
E z z e l t i s z t á z t u k v o l n a a Bércei h e l y n é v e r e d e t é t : ö s s z e -
t e t t s z ó , m e l y n e k e l ő t a g j a a m a i bérc ő s e a bérc, u t ó t a g j a p e d i g 
a m a c s a k n y e l v j á r á s i elv (> el) ' p a r s u l t e r i o r ' j e l e n t é s ű s z ó . 
A z o n b a n a z e l ő t a g b é r c n e k a z E t S z . s z e r i n t e l f o g a d h a t ó m a g y a -
r á z a t a n i n c s e n . É n a z t h i s z e m v a n , u g y a n i s H E F T Y a f e n t i . 
m u n k á j á b a n ( N y r . 4 0 : 1 6 1 . ) a s z l . brdce ' d o m b o c s k a ' á t v é t e l é n e k 
t a r t j a , E z a z a d a t k i m a r a d t a z E t S z . - b ó l , n o h a m á r h á r o m é v v e l 
e l ő b b m e g j e l e n t . E z t a s z á r m a z t a t á s t S I M O N Y I i s e l f o g a d j a a z 
E t S z . h a r m a d i k f ü z e t é t b í r á l v a ( N y r . 4 4 : 1 2 0 . ) . 
Túri Károly. 
Sugár és sudár. 
B u d e n z M a g y a r - u g o r ö s s z e h a s o n l í t ó s z ó t á r a 1 8 8 1 - b e n f e -
j e z ő d ö t t b e , é v t i z e d e k k e l n a g y s z ó t á r a i n k m e g j e l e n é s e e l ő t t . A 
finnugor n y e l v t u d o m á n y r e n d s z e r e s m e g a l a p o z ó j a a N y e l v t ö r -
t é n e t i S z ó t á r e l s ő k é t k ö t e t é n e k k i a d á s á t é r h e t t e c s a k m e g , a z 
u t o l s ó k ö t e t , v a l a m i n t a M a g y a r T á j s z ó t á r é s a z O k l e v é l s z ó t á r 
m á r h a l á l a u t á n j e l e n t m e g . H a l h a t a t l a n é r d e m e i b ő l m i t s e m 
v o n l e , h o g y s z ó f e j t é s e i n e k n a g y r é s z é t m a m á r n e m f o g a d j u k 
e l , h i s z n a g y m ű v e m e g í r á s a k o r a r o k o n n y e l v e k a z ó t a n y i l v á -
n o s s á g r a k e r ü l t a n y a g á n k í v ü l a m a g y a r n y e l v k i n c s l e g b e c s e -
s e b b f o r r á s a i s i a m á l l t a k r e n d e l k e z é s é r e . M e n n y i v e l k ö n n y e b b 
d o l g a v a n a m a i n e m z e d é k n e k ! Ú g y s z ó l v á n c s a k b e l e k e l l t e k i n -
t e n ü n k v a l a m e l y i k s z ó t á r b a é s s o k e s e t b e n a n y e l v i a d a t o k 
p u s z t a e g y o n á s m e l l é á l l í t á s a k é s z e t i m o l ó g i a . B u d e n z p l . m é g 
k ü l ö n - s z ó n a k v e t t e a nap-sugárt1 é s a ' k a r c s ú , v é k o n y ' j e l e n -
8 M a g y a r o r s z á g családai . II. k. 13. 1. 
9 M a g y a r nemes csa ládok. II. k. 115. 1. 
1 0 I. m. I. k. 65. 1. 
1 Ezt Budenz (MUSz. 3 5 3 - 4 ) többek közt a cseremisz P senar-pl,-
psl; C (Tr.) senar-pül, (Bud. Reg) senar-pil 'szivárvány* (p?l, pil ' felhő') 
összetétel első tagjával egyezteti, de ez a ta tár jövevényszó (vö. P B senar 
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t é s ű sugár, sudár s z ó t , m e r t n e m t u d o t t C o m e n i u s a d a t á r ó l , 
m e l y s z e r i n t a nap-sugár i s e l ő f o r d u l sudár a l a k b a n , s n e m 
t u d t a , h o g y a sugár a r é g i n y e l v b e n á g a t i s j e l e n t e t t , a n a p s u -
g a r a i h e l y e t t p e d i g a z t i s m o n d t á k e g y k o r : a nap ágai.2 D e a 
n é p n y e l v i s c s a k ú g y o n t j a a z i d e v á g ó a d a t o k a t . A sudár, su-
dár é s sugár ' a z o s t o r v é g é r e k ö t ö t t , l ó s z ő r b ő l s t b . v a l ó v é k o n y 
f o n a d é k ( s u h o g ó , p a t t o g t a t ó ) ' ; 3 a sudár, kut-sudár, sudár-fa, 
sudár-léc, s a z ostor-fa ' a k ú t g é m r ő d l e f ü g g ő r ú d , a m e l y n e k a 
v é g é r e a v ö d ö r v a n a k a s z t v a ' . E z e k k a p c s o l a t á r a m á r M é s z ö l y , 
M N y . 1 0 : 1 6 1 , r á m u t a t o t t , s f ö l t e v é s é n e k h e l y e s s é g é t b i z o n y í t j a 
a l a t i n radius s z ó , m e l y n e k j e l e n t é s e n e m c s a k ' s u g á r ' , h a n e m 
' b o t , p á l c a , k ü l l ő ' i s . E g y t ő r ő l v a l ó v e l e a radix ' g y ö k é r ' g ö r . 
Qáőií ' á g , v e s s z ő ' , gáda^ioc, ' i n d a , h a j t á s ' , gaóivóg ' h a j l é k o n y , 
k a r c s ú , f ü r g e ' , Qaóalóq ' a u f g e s c h o s s e n , s o h l a n k ' , ó s z á s z wurt 
' k r a u t , b l u i m e ' , g ó t waúrts ' w u r z e l ' , ó f n . k f n . wurz ' k r a u t , p f l a n -
z e ' , ( k f n . ' w u r z e l ' i s ) , ú f n . wurz, wurzel ' g y ö k é r ' , t o v á b b á l a t . 
ramus ' á g ' . A sugár e r e d e t i j e l e n t é s e M . s z e r i n t ' s u h o g ó ' v o l t , 
s a n é p n y e l v b e n m a i s m e g l e v ő súg ' s u h o g ( a v é k o n y v e s s z ő ) ' 
i g e -ár, -ér k é p z ő s a l a k j a ( v ö . búvár, kopár, folyondár, tündér, 
vezér). S v a l ó b a n v a n a n é p n y e l v b e n suhogó i s , m e l y n e k j e l e n -
t é s e i : ' v é k o n y , h a j l ó s v e s s z ő , h o s s z ú , v é k o n y o s t o r ; o s t o r h e g y ' , 
a z u t á n suhatag ' p ó z n a , d o r o n g , husáng', s m i n t m á r M . r á m u -
t a t o t t , a husáng i s e r e d e t i l e g suháng v o l t , s e z a v á l t o z a t f ö l 
i s v a n j e g y e z v e t ö b b v i d é k r ő l ( v ö . m é g : kút-sujtó, ' k ú t g é m ' S z i -
g e t k ö z N y F . 3 8 : 3 8 , P o z s o n y m . [kút-ostor u a . C s a l l ó k ö z , K e c s -
k e m é t ] ~ suhító ' v é k o n y k á k a s t b . ' K e m e n e s a l j a M T s z . ) . H o -
m á l y b a n h a g y j a a z o n b a n M . a sugár é s sudár e g y m á s h o z v a l ó 
v i s z o n y á t , c s a k ; a n n y i t a d t u d o m á s u n k r a a z o s t o r v é g é r e k ö t ö t t 
sugár-ról, h o g y „sudárnak i s m o n d j á k , m i n t a h o g y megsuhint 
h e l y e t t m o n d j á k H s z é k b e n megsudít". B u d e n z g > d k i v é t e l e s 
h a n g c s e r é t v e s z f ö l , s h i v a t k o z i k a hender-bueka C z F . henger-
bóe ( S o p r o n é s V a s m . B a l . m . M T s z . ) ' o l d a l a s l a g l e f e l é v a l ó 
h e m p e r g é s , b u k f e n c ' s z ó k r a , d e i t t a l i g b e s z é l h e t ü n k h a n g v á l t o -
' v a d á s z a t , jó v a d á s z ó i d ő ' < ; k a z . sunar ' v a d á s z a t ' R a s a n e n M S F O u . 5 0 : 6 0 ) ' . 
E n n e k c s a k n é p e t i m o l ó g i á s . v á l t o z a t a i : M Senar-Bül'o (p. k a n c a ' ) , U C senan-pal, 
C sox\an-pdl (vö. seri ' h a b ' , Ser\an h a b e s ' ) , K Sana-^al ( régi b i b l i a f o r d í t á s b a n 
sanal pjül D: psl v. pnl B u d . C s e r S z . ) ua . , a m e l y e k n e k a s u g á r r a l va ló e g y e z -
t e t é s é t W i c h m a n n f ö n n t a r t j a ( T s c h e r T e x t e 92).? 
2 V a l ó s z í n ű l e g e b b o n a d e b r e c e n i s z ó l á s b a n : M a is 13 ágra s ü t a n a p : 
' n a g y a f o r r ó s á g ' , a z á g n a k e r e d e t i s u g á r j e l e n t é s e m a r a d t m e g . ( N y . 
26 :477) . 
3 A n a g y k ő r ö s i n y e l v j á r á s b a n súgár, a ' n a p s u g á r ' e l l e n b e n sugár 
( N y F . 5 7 : 1 4 ) . 
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z á s r ó l ( v ö . hendérég, hentereg, hengerég, hempereg).4 V é l e m é -
n y e m s z e r i n t i n k á b b e g y "suh- ( e r e d e t i l e g h a n g u t á n z ó ) a l a p -
s z ó n a k k é t k ü l ö n b ö z ő , -g é s -d k é p z ő s a l a k j á v a l v a n d o l g u n k , 
m e l y e k s z ó t a g ö s s z e v o n ó d á s f o l y t á n e g y t a g ú a k k á l e t t e k . 5 A 
S z f ö l d ö n h a s z n á l a t o s e g y ' m e g ü t , m e g s ú j t ' j e l e n t é s ű megsudít 
i g i e ; e n n e k v i s s z a h a t ó a l a k j a fölsúdul ' f ö l n ő , f ö l e s e r e p e d i k 
( g y e r e k , s u h a n c ) , m a g a s r a e m e l k e d i k ( a n a p ) ' K i s k u n h a l a s 
M T s z . , súdúl ( a n a p ) ' k e z d a k ö d b ő l k i b o n t a k o z n i ' O r m á n s á g 
N y r . 3 0 : 1 5 1 ; v ö . f ö n t g ö r . QctóaÁóg ' a u f g e s c h o s s e n , s c h l a n k ' ) ; 
m o z z a n a t o s a l a k j a : sudamlik ' p e r n i c i t e r e l a b o r , s u b i t o a b r i p i o r , 
v o l o , j a c u l o r ' M A . , ' s c h n e l l a u s r e i s s e n , e n t i a u f e n ' P P B . ; be-
sudanlik ' s u h a n ' , bé-sudámlik ' b e r o h a n ' ( a M T s z . s z e r i n t t a l á n 
' b e s u h a n ' ) E r d ő v i d é k T s z . E z e k a l a p s z a v a : suhod, sohod ' f e r i o 
v i r g a , f l a g e l l o , s c u t i o a c a e d o ' M A . ' p e t i s c h e n , m i t r u t é n s o h l a -
g e n ' P P B . suhodalom i c t u s , p l a g a ; s c h l a g , s t r e i c h ' N á d . N y S z . 
v ö . m é g : lesuhatt ( a n a p ) ' l e m e n t ' Z i l a h v i d . N y r . 2 8 : 6 0 . A súg 
i s e r e d e t i l e g suhog v o l t , v ö . súg (csug U d v a r h e l y m . C s i k m . 
csiíg S z f ö l d , P a l ó c s á g ) ' s i s t e r e g ( a n e d v e s f a , m i k o r é g ) ' , súgó 
( f a ) ' s i s t e r e g v e é g ő ' C s a l l ó k ö z M T s z . suhog ' s u s u r r o ' M A . ' c r e -
p i t o ; p r a s s e l n , k n i s t e r n ' ; suhog, m i n t a f o r r ó z s í r a s e r p e n y ő -
b e n : ' f r i g u t i r e , f r i t i n r i e r e ' P P B . N y S z . , suhog a f o r r n i k e z d ő , 
f o r r á s b a n l e v ő v í z C z e g l é d M T s z . ; — megsúg a v í z a k a v i c s o n , 
a h o l a f o l y ó s e k é l y , d e s e b e s f o l y á s ú S z k e r e s z t ú r ; súgó ' f o l y ó -
p a r t i s z a k a d é k , b e v á g á s , ö b l ö c s k p , a m e l y b e n a v í z súg' C s a l l ó -
k ö z ; sugó, súgó, suga, súgás ' s eké ly , de s e b e s f o l y á s ú h e l y a fo -
l y ó b a n ' S z f ö l d ~ suhog ' z ú g v a f o l y v . ö m l i k l e ( a f o l y ó v í z ) ' 
S z f ö l d ; — sugó, súgó ' c s u p a , m e r ő , p u s z t a ' ( p l . S ú g ó s z a l m á v a l 
t a r t j a a m a r h á t . E g y e b e t n e m i t t a m s ú g ó v í z n é L E z a g a t y a 
s ú g ó r o n g y ~ suhogó u a . ( p l . S u h o g ó k ó r é v a l t a r t j a a m a r h á t . 
T i s z t a c s u p a s u h o g ó v í z z e l é l ) S z f ö l d . E z i s k é t s é g k í v ü l a súg, 
suhog i g e s z á r m a z é k a , v ö . sívó ' c s u p a , m e r ő ' N a g y k u n s á g , 
T i s z a d o b , sivó-rozs ' t i s z t a r o z s ' H e v e s m . ¡ N a g y k ú n s á g , K i s k ú n -
h a l a s é s sivóhomok ' f u t ó h o m o k ' uo . sivatag u a . H e v e s m . s . 
hely ' p u s z t a , k i e t l e n h e l y ' S z f ö l d , S a m i n t e z p k e g y t ő r ő l f a k a d -
4 Hasonló: verdődik ~ vergődik Szföld MTsz. MNGy. 10:120 (de 
vö. verdes, verdik 'vedlik'); hinda ~ hinga 'hinta' (vö. hintál, hingdroz) 
MTsz. 
5 Vö. üveg (eueg Ehrk. eveg Hall. wwek ÉrsK. NySz. őg, "őg Sop-
ron és Vas m„ ők Vas m., fu(v)akodik Göcsej, Somogy m. ~ lökődik 
Göcsej, őrség , Hetés, nevet, régi nevet ~ mété 'neveté' BFazekas NvSz.; 
suvad ~ sód; sulyok ~ suk(k), súk; zuhog ~ zúg, zuhogó ~ zúgó, zuggó 
'gátról, zsilipről lezuhogó víz, zuhatag, vízesés' mógg 'zúg, búg' (?) Alsó-
Csallóköz ~ mohog 'zúg (a jégeső); magában dörmög, dohog' Szatmár m. 
MTsz. 
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t a k a sí, siv, sivölt, süvölt i g é k k e l , ú g y f ü g g ö s s z e a suhog i g é v e l 
a suhar ' k o p á r o s s á g ' , suharc u a . k o p á r k a s z á l ó ; m e g i k ó r ó s u l t 
p a r l a g ; a s s z ú , r o n c s o l é k o s p u s z t a e r d e i h e l y ' ; suhar cos ( h e l y ) 
' k o p á r ' S z f ö l d ; v ö . suharc ' s u h o g ó v e s s z ő , n a g y v e s s z ő , h u s á n g ' 
S z . - D o b o k a m . ; ' v é k o n y é s é l e s l e v e l ű s á s f é l e ( s i s k a ' B e r e g s z á s z 
v i d . , suhító ' v é k o n y k á k a ' s t b . K e m e n e s a l j a . M T s z . 
Béke Ödön. 
NÉPNYELV, NÉPHAGYOMÁNY. 
A betyár kendője. II. 
"Űj m e g v i l á g í t á s b a n k e r ü l e l é n k a b a l l a d a , h a a z o k a t a 
v á l t o z a t o k a t i s m e g v i z s g á l j u k , a m e l y e k e t E r d é l y i h e z a N é p -
d a l o k é s m o n d á k I . k . - n e k m e g j e l e n é s e u t á n , 1 8 4 6 / 7 - b e n k ü l d ö t -
t e k l e l k e s g y ű j t ő i . 5 G ö d ö r J ó z s e f k o r m á r o m m e g y e i v á l t o z a t a 
( 1 5 1 . s z . k é z i r a t b a n 28 . s z . d a l ) a k ö v e t k e z ő : 
L Tisaa Duna mentiben van egy város, 
Abbian laikik Gyula Bandi, de páros. 
Tizenhárom hétig laktak párosan, 
Egy vén kurva szeretgette titkosan. 
2. A' vén kurva arna kérte sokára, 
Kössön kötelet az asszony' nyakára. 
Gyula Bamdi nem keresett kötelet, 
Összefonta gyolcs kendőjét a' helyett. 
3. Azt kötötte felesége' nyakára, 
Ammál fogva húzta a' gerendára. 
A' Tiszából, a' Dunából foly a' víz, 
Mond-meg nekem Gyula Bandi, miért sírsz? 
4. Hogy ne sírnék, keseregnék, hisz van mért, 
Megöltem a' feleségem kurváért; 
Kivitték a' szőlőhegyre pipesen, 
Haza hozták pünkösd napján véresen. 
5. Meglocsolták veres borral az utczát, 
Hogy ne leljék Gyula Bandi csapását. 
Gyula Bamdi, Gyula Bandi, tetted nagy, 
Megölted a' feleséged, gyilkos vagy. 
0 Kéziratok a M. T. Akadémia levéltárában „M. Népkölt. Gyűjt . 8°" 
alat t . o 
